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へルン文庫収蔵「ヘルン関係文献目録」を刊行
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朝実録J1220 冊(満洲国国務院， 1938年刊) や
『雲岡石窟J32冊(京都大学1951-55年刊) があ
る。 後者の著者， 水野清ーは私の先生であり， 昭

























































































Adult Education Quarterly 
Adult Learning (AAACE) 
Adults Learning (NIACE) 
African American Review 
African Arts 
Byzantine and Modern Greek Studies 
Byzantinische Forschungen 









Education Training in Mental Retardation 
and Developmental 
Disa bili ties 
European Journal of International Relations 
Frontiers of Medical and Biological 
Engineering 
Geopolitics and International Boundaries 
Information Litteraire 




Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 
Journal of Comparative Physiology A 
J ournal of Financial Research 
Journal of Inequalities and Applications 
Journal of International Consumer Marketing 
Journal of Music Therapy 
Journal of the Association for Persons wirh 
Sevene Handicaps 
Journal of Wildlife Management 
Langage 
Low Intensity conflict & Law Enforcement 
Magazine Litteraire 
Mammalian Evolution 
Mathematical Problems in Engineering 
Millennum 
Poetique 
Studies in Second Language Acquisition 
The Black Scholar : J ournal of Black Studies 
and Research 









Accounts of Chemical esearch 






























C.A. Selects. Roman Spectroscopy 
C.P.C.U. Jounnal 
Chem. Tech. 
Chemical Engineering J ournal 
Chronicle of Higher Education 
Communications in Statistics. Simulation 
and Computation 
Communications in Statistics. Stochastic 
Models 
Communications in Statistics. Theory and 
Methods 
Contemporary Accounting Research 
Environment and Behavior 
Environmental Science and Technology 
European Journal of Work Organizational 
Psychology 










Human Resource Management Review 
Independent Agent 
Industrial & Engineering Chemistry Research 
International Journal of Computational 
Fluid Dynamics 
International Journal of Gographical 
Information science 
International Journal of Insect Morphology 
and Embryology 
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International Journal of Urban and Regional 
Research 
Irish Geography 
Journal Higher Education 
Journal of Business Strategy 
Journal of Catalysis A 
Journal of Catalysis B 
Journal of General Management 
J ournal of Interdisciplinary History 
Journal of Physical Chemistry Part.A 
Journal of Physical Chemistry Part.B 
Journal of Rural Studies 





Philips Jourmal of Research 
Planning Perspectives 
Quarterly Journal of Experimental 
Psychology Sect.B 




Singapore Journal of Tropical Geography 
Theoretical Chemical Engineering 
Trends in Ecology and Evolution 
IIpaB且a
PeφepaTHBHbl首班YPHa且.20







平 日 午前8 : 30-午後8 : 30 
(工学専門図書室 午前8 : 30-午後8 : 00) 









学 部 学 生 5 冊以内 2 週間以内
大学院学生 10冊以内 1 カ月以内










図書・雑誌は， OPAC COnline Public Access 
Catalog)と呼ばれる蔵書検索システムにより，
コンビュータ端末からその所在を探すことができ
ます。 検索結果が， 本館・開架 1 の表示のある図
書は本館の 1階に， 本館・開架 2 の表示のある図





























4 階 図書(総記哲学宗 教歴史政治法律)
大学資料室 研究個室
3 階 雑誌(整備中)グループ閲覧室

























5月 6月 7月 8月
11月 12月 1月 2 月
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